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Monogràfic format per 13 treballs i una presentació introductòria 
a càrrec de María ASENJO GONZÁLEZ. Aquest està dividit en 
tres àmbits: Sociopolític i institucional, Socioeconòmic, i Religiós 
i devocional. Des de la perspectiva de la jerarquització s’analitza el teixit urbà i 
s’observen diversos nuclis urbans, amb més o menys protagonisme. De fet la ciutat va 
afavorir la centralització del poder reial a finals de l’edat mitjana. Per tant hi havia una 
jerarquía a l’interior de les ciutats i una jerarquía de nuclis urbans segons les seves 
prestacions. Els aspectes que plantegen els diversos autors són els següents: 1- 
Desenvolupament sociopolític i institucional: Adelaide MILLÁN DA COSTA tracta 
sobre les vil·les de Portugal als ss. XV i XVI, observant la jerarquia de les comunitats 
urbanes. Eloísa RAMÍREZ VAQUERO se centra en la renovació de la xarxa urbana a 
Navarra: mostra quin era l’interès del monarca, les rutes preferents de comunicació des 
de principis del s. XIII fins a principis del s. XVI i destaca la rellevància de Pamplona, 
Tudela i Estella. María Ángeles MARTÍN ROMERA presenta les “hermandades” 
castellanes des de la seva aparició el s. XIII fins el regnat d’Enric IV i s’atura en la 
manera d’influir en la jerarquía urbana. Germán NAVARRO ESPINACH se centra en 
la jerarquía política dins el sistema urbà; en les corts i els parlaments, en el paper de les 
universitats reials aragoneses i dels procuradors municipals a partir de la font: Acta 
Curiarum Regni Aragonum. L’apartat finalitza amb un treball de Mario DAMEN sobre 
el ducat de Brabant: els drets i obligacions de cada ciutat segons la seva rellevància. 2- 
Dimensió socioeconòmica: Javier SEBASTIÁN MORENO es refereix a Burgos i a la 
seva importància com a capital regional, ja que exercia una influència més enllà dels 
seus propis dominis. Jesús Ángel SOLÓRZANO TELECHEA es fixa en els ports 
atlàntics del Nord d’Espanya i en com operaven les diverses vies portuàries a nivell 
regional i internacional. David IGUAL LUIS comenta l’activitat dels mercaders de 
Toledo en els regnes hispànics (1475-1520) i sobretot  la seva actuació a València a 
partir de lletres de canvi. Tomás PUÑAL FERNÁNDEZ analitza la indústria tèxtil: 
elaboració i transformació a l’eix Burgos-Madrid-Toledo; sent Toledo el model referent 
de moltes indústries. 3- Aspectes religiosos i devocionals: Julia CONESA SORIANO 
profunditza en el poder de les institucions eclesiàstiques (els capítols catedralicis) dins 
la jerarquia de les ciutats catalanes durant el s. XV. José María MIURA ANDRADES 
esmenta la implantació dels convents franciscans d’Andalusia a les ciutats a partir de 
1520. María José LOP OTÍN tracta sobre l’arquebisbat de Toledo durant els ss. XIV i 
XV i la seva influència a Toledo, Talavera, Madrid, Guadalajara, Ciudad Real i Alcaraz. 
María Jesús GARCÍA ARNAL comenta el desenvolupament del culte a Sant Llorenç a  
 




Osca i exposa com es practicava la religió a les ciutats. Sembla que moltes ciutats 
adoptaven atributs religiosos que aportessin una identitat als seus habitants.  
 El volum recull aportacions variades i d’orientació diversa tenint en compte la 
rellevància de la vida urbana a finals de l’edat mitjana, la creació i consolidació  
d’institucions jurídiques i religioses, juntament amb alguns aspectes del 
desenvolupament econòmic. Les ciutats van assolir un govern propi que depenia de les 
concessions atorgades pel monarca. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Monográfico formado por 13 trabajos y una presentación introductoria a cargo de María 
ASENJO GONZÁLEZ. Este se encuentra dividido en tres ámbitos: Sociopolítico e 
institucional, Socioeconómico, y Religioso y devocional. Desde la perspectiva de la 
jerarquización se analiza el tejido urbano y se observan diversos núcleos urbanos, con 
más o menos protagonismo. De hecho, la ciudad favoreció la centralización del poder 
real a finales de la edad media. Por lo tanto, había una jerarquía en el interior de las 
ciudades y una jerarquía de núcleos urbanos según sus prestaciones. Los aspectos que 
plantean los diversos autores son los siguientes: 1- Desarrollo sociopolítico e 
institucional: Adelaide MILLÁN DA COSTA trata sobre las villas de Portugal en los 
ss. XV y XVI, observando la jerarquía de las comunidades urbanas. Eloísa RAMÍREZ 
VAQUERO se centra en la renovación de la red urbana en Navarra: muestra el interés 
del monarca, las rutas preferentes de comunicación desde principios del s. XIII hasta 
principios del s. XVI y destaca la relevancia de Pamplona, Tudela y Estella. María 
Ángeles MARTÍN ROMERA presenta las hermandades castellanas desde su aparición 
en el s. XIII hasta el reinado de Enrique IV y se detiene en la manera de influir en la 
jerarquía urbana. Germán NAVARRO ESPINACH se centra en la jerarquía política del 
el sistema urbano; en las cortes y los parlamentos, en el papel de las universidades 
reales aragonesas y de los procuradores municipales a partir de la fuente: Acta 
Curiarum Regni Aragonum. El apartado finaliza con un trabajo de Mario DAMEN 
sobre el ducado de Brabante: los derechos y obligaciones de cada ciudad según su 
relevancia 2- Dimensión socioeconómica: Javier SEBASTIÁN MORENO se refiere a 
Burgos y a su importancia como capital regional, ya que ejercía una influencia más allá 
de sus propios dominios. Jesús Ángel SOLÓRZANO TELECHEA se fija en los puertos 
atlánticos del norte de España y en como operaban las diversas vías portuarias a nivel 
regional e internacional. David IGUAL LUIS comenta la actividad de los mercaderes de  




Toledo en los reinos hispánicos (1475-1520) y sobre todo en su actuación en Valencia a 
partir de las letras de cambio. Tomás PUÑAL FERNÁNDEZ analiza la industria textil: 
la elaboración y transformación en el eje Burgos-Madrid-Toledo; siendo Toledo el 
modelo de referencia de muchas industrias. 3- Aspectos religiosos y devocionales. Julia 
CONESA SORIANO profundiza en el poder de las instituciones eclesiásticas (los 
capítulos catedralicios) dentro de la jerarquía de las ciudades catalanas durante el s. XV. 
José María MIURA ANDRADES menciona la implantación de los conventos 
franciscanos de Andalucía en las ciudades a partir de 1520. María José LOP OTÍN trata 
sobre el arzobispado de Toledo durante los ss. XIV y XV y su influencia en Toledo, 
Talavera, Madrid, Guadalajara, Ciudad Real y Alcaraz. María Jesús GARCÍA ARNAL 
comenta el desarrollo del culto a San Lorenzo en Huesca y expone como se practicaba 
la religión en las ciudades. Parece que muchas ciudades adoptaban atributos religiosos 
que aportasen una identidad a sus habitantes. 
 El volumen recoge aportaciones variadas y de orientación diversa teniendo en 
cuenta la relevancia de la vida urbana a finales de la edad media, la creación y 
consolidación de instituciones jurídicas y religiosas, junto con algunos aspectos del 
desarrolló económico. Las ciudades alcanzaron un gobierno propio que dependía de las 
concesiones otorgadas por el monarca.   
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